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O AVANÇO DOS ESTUDOS OLÍMPICOS 
 
As necessárias fronteiras das áreas de conhecimento permitiram a categorização e 
organização dos campos de pesquisa, porém produziram um inevitável 
desconforto para temas cuja principal característica é a transversalidade e a 
multiplicidade. 
Os Estudos Olímpicos se encontram nesse limiar. Caracterizado pelo diálogo 
entre as ciências humanas contou ao longo dos anos com as contribuições da 
história, da sociologia, da filosofia e mais recentemente, em função da análise dos 
grandes eventos, da gestão, da administração e das comunicações.  
Entretanto, um fenômeno complexo exige complexidade também nas formas de 
análise. Nessa edição de Olimpianos essa tendência pode ser observada com a 
presença do uso da inteligência artificial na análise de dados de atletas olímpicos, 
ampliando ainda mais um campo já diverso por si mesmo. As preocupações com a 
entrada e saída de modalidades do programa olímpico também chama a atenção 
de pesquisadores que refletem sobre a lógica comercial dos Jogos Olímpicos e a 
prática de algumas modalidades consagradas em outros ambientes.  
A educação estará sempre presente em todas essas discussões, seja pela 
importância que o esporte tem no ambiente escolar, seja pela necessária educação 
que o esporte pode promover. 
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